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Thereやhasやbeenやaや longや runningやcontroversyや surroundingや theや interpretationや
ofやtheやSecondやWorldやWarやofferedやinやtextbooksやreadやbyやJapaneseやhighやschoolや
students╇や asやwellや asや theや commemorationやofやwarやatや theやYasukuniやShrine╆ｱや
Japanや isやnotや theやonlyや societyや toやgrappleやwithやhowや toや commemorateやwarや
andやthisやpaperやwillやexamineやhowやtheやUnitedやStatesやhasやcommemoratedやtwoや
warsまtheやCivilやWarやandや theやSecondやWorldやWarまandや theirや crucialや roleや
inやshapingや theやAmericanやnationalや identity╆や やForやmanyやsocietiesまthereや isやaや
tendencyや toやburyや theや controversialや andやblotやoutや theやmemoryやofや traumaticや
events╆ややButやinやtheやUnitedやStatesやtheやoppositeやhasやoftenやtakenやplaceやregardingや
theや commemorationやofやwar╆や やTheやmostや controversialや andやdivisiveやwarや inや
AmericanやhistoryまtheやCivilやWarやhasやproducedやtheやgreatestやnumberやofやwarや
memorials╆や やThousandsやwereやerectedや toやcommemorateや thisやconflictやandやtheや
FirstやWorldやWarや isや aやdistantや second╆や やComparedやwithやeitherや theやCivilやWarや
orやWorldやWarや I╇やorやevenやVietnamまrelativelyや fewやmemorialsやwereやerectedや
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や Inや consideringや theやplaceやofや commemorationやofやwarやandやAmericanや
society╇や itや isや importantや toや recognizeやhowやomnipresentや theやarmedや forcesや
areや inや contemporaryやAmerica╆や やAlmostやanyやmajorや townやorや cityや inやAmericaや
willや haveや anやofficeや storefrontや staffedやbyや soldiers╇やmarines╇や orや sailorsや
tryingや toや recruitや civiliansや intoや theやarmedやservices╆や や Someやareや inやprominentや
locationsまoneやsitsやnearやTimesやSquareや inやMidtownやManhattanや inや theやheartや




areや everywhereまvirtuallyや everyや townやofや anyや sizeやwillや atや leastやhaveや
oneまwhileやlargerやcitiesやwillやhaveやhundreds╆ややHollywoodやcontinuesやtoやmakeや
aや steadyや streamやofやmoviesやaboutやwarまmostやaboutやAmericaぅsやwars╆や やTheや
nationalや anthemやofや theやUnitedやStatesまtheやStarやSpangledやBannerまnotや
onlyやdescribesやaやbattle╇やbutや linksや theや symbolやofや theやAmericanや flagや toやwar╆や
Althoughや theirやnumbersやhaveやbeenやdeclining╇やveteranぅsやorganizationsやhaveや
forやoverやaやcenturyやplayedやanやimportantやroleやinやAmericanやpolitics╆
や Holidaysやareや signifiersや thatや tellや theやnationぅsやhistory╆や や InやAmerica╇や
ColumbusやDayや 〉October《や describesや howやAmericaやwasや discovered╇や
Thanksgivingや 〉November《やwhoや settledやAmericaやandやwhy╇や andやMartinや
LutherやKing╇や Jr╆やDayや 〉January《や remembersや theやgreatや civilや rightsや leaderや
andや LaborやDayや 〉September《や honorsやAmericanやworkers╆や や Butやmanyや
ofや theやotherやholidaysや focusやonやhowやwar╇やdirectlyやorや indirectlyや forgedや
theやUnitedやStatesや intoや aやnationまIndependenceやDayや 〉Fourthやofや July《╇や
PresidentぅsやDayや 〉Februaryまcommemorateや twoやpresidentsや associatedや
withやwarまGeorgeやWashingtonやandやAbrahamやLincoln《╇やMemorialやDayや
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〉endやofやMay《やandやVeteranぅsやDayや 〉Novemberや ｱｱ《╆ｳや やVeteransや inやAmericanや
societyやhaveやaやprivilegedや statusや thatや isやbestや reflectedや inや theやoftenやgenerousや
setやofや educational╇やhealth╇や andやpensionやbenefitsやofferedや them╆や やWhoや isや andや
isやnotや allowedや toや fightやoftenやhasやbeenやanや importantや signifierや toやwhetherやaや
groupやwillやbeやaccordedや theや fullや rightsやofや citizenship╆や やForや instance╇やwhiteや
southernersやduringや theやantebellumやperiodや successfullyや excludedやAfricanや
Americansや fromやservingや inや theやU╆S╆やArmyやandやU╆S╆やNavyまbutや theやCivilや
Warや restoredや theや rightsやofやblackやAmericansや toや serveや inや theやarmedや forces╆や
Withoutやthisやrecordやofやmilitaryやservice╇やitやisやdifficultやtoやimagineやtheやpassageや
ofや theやｱｴthや andやｱｵthやAmendmentsや toや theやConstitutionや thatやgrantedやAfricanや
Americanやmenやtheやrightや toやvote╆や やAlthoughやdiscriminationやandやsegregationや




や Whenやconsideringや theや forgingやofや anやAmericanやmemoryやofやwar╇や
oneやmustや recognizeや theやdiffuseやandやdecentralizedやnatureやofや theやUnitedや
States╆ややForやinstance╇やtheやdebatesやsurroundingやtextbooksやinやtheやUnitedやStatesや
areやmuchやmoreや complicatedや sinceや thereや isやnoやoneや textbookやorや standardや
usedや inやAmericanやhighや schools╆や やEducationや remainsやaやmatterやhandledやbyや
eachや individualや stateやgovernmentやandやasやaや resultや thereやareや ｵｰやdifferentや
educationalや systemsや inや theやUnitedやStates╆や やMoreover╇やmanyや statesやallowや
significantやautonomyやtoやtownsやandやcitiesやtoやrunやschoolsやinやtheやwayやtheyやseeや
fit╆や や Similarly╇やmostやwarやmemorialsやbuiltや sinceやｱｷｸｳやhaveやnotやbeenや fundedや
byや theやU╆S╆やGovernment╇やbutやareやusuallyや erectedやbyやprivateやorganizationsや
orや localやgovernments╆や やManyやofや theや symbolsやandや ritualsや thatやmarkや theや
commemorationやofやwarやareや inseparablyや linkedやwithや theやriseやofや theやmodernや
nationや state╆や や Forや instance╇やnotやuntilや theやAmericanやCivilやWarやwasや thereやaや
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systematicや effortや toや createやpermanentや cemeteriesや forや theや commonやsoldiersや
killedや inやwar╆や やMostや commonやsoldiersやwereやburiedや inやhastilyやdugやgravesや









warやdeadや reflectedや theや changingやattitudeや towardや theや commonやsoldierやwhoや





NationalやCemeteryや inやｱｸｶｳや thatや theやhallowedやdeadやwouldや representや forや
futureやgenerationsや theやdemocraticやvaluesやonやwhichや theやUnitedやStatesやwasや
foundedやandやwhyやtheやCivilやWarやwasやnecessary╆ｵ
や Theや thousandsやofやmonumentsや inや theやAmericanやnorthや canやeasilyや
beやexplainedまmanyやmournや theやdeadやasやwellや asやproclaimやUnionやvictory╆や
Similarly╇やveteransやofや theやvictoriousやUnionやArmyやcreatedやanやorganization╇や
theやGrandやArmyやofや theやRepublicや 〉GAR《╇やwhichや soughtや toや ensureや theやgainsや
ofやtheやwarやwereやnotやlost╇やasやwellやasやtoやpreserveやtheやtiesやofやcomradeship╆ややOneや
ofや theや firstやmajorや initiativesやofやGARやwouldやbeや toや encourageやveteransやandや
citizensやtoやmarkやaやnewやholidayまMemorialやDayまtoやmournやtheやfallenやwarや
dead╆や やOnやMemorialやDayや 〉originallyやMayやｳｰ《やveteransやandやothersやmarkedや
theやgravesやofやCivilやWarやdeadやwithや flowersや andやoftenやhadや ceremoniesや
rememberingやtheirやsacrificeやonやbehalfやofやtheやnation╆ｶ
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や TheやNorthやwasやnotやaloneや inやcommemoratingや theやCivilやWar╆や やWithや
someやsignificantやdifferences╇やwhiteや southernersやmemorializedや theやCivilや
Warやmuchや likeや theirや counterpartsや fromや theやNorth╆や やExcludedや fromやburialや
inやU╆S╆やGovernmentや cemeteries╇やprivateやorganizationsまLadiesやMemorialや
Associationsまtookやuponや theや enormousや taskやofや findingや theやgravesやofや
Confederateや soldiersやandやburyingや themや inやpermanentや cemeteries╆や やWhiteや
southernersやgatheredやatやcemeteriesやtoやmournやtheやdeadまnotやonやMayやｳｰまbutや
onやaや rangeやofやdifferentやdatesや inや theやSpringや thatや soonやbecameやknownやasや
ConfederateやMemorialやDay╆や やAfterや theやwar╇や someや returningやConfederateや
veteransや inやPulaski╇やTennesseeや formedや theirやownやveteranぅsやorganization╇や
theやKuやKluxやKlan╇や thatやquicklyやevolvedや intoやaや secretや societyやdesignedや
toやmaintainやwhiteや supremacyや andや challengedや theや effortsや ofや theやU╆S╆や
Governmentや toや imposeやReconstructionやGovernmentsやonや southernや states╆や
Althoughや theやKlanやwouldやbeや suppressedやandや fadeや forやoverやaやgeneration╇や
aやnewやveteranぅsやorganization╇や theやUnitedやConfederateやVeteransやemergedや
inや theや lateや ｱｸｸｰsや toやpreserveや theやmemoryやofや theやCivilやWarやandや theや tiesやofや
comradeshipやamongやwhiteやsoldiers╆ｷ




rebelや leaders╆や やManyやrankやandやfileやrebelsやareやplacedや intoやprisonやcampsやandや
madeやintoやoutcastsやafterやtheyやareやreleased╆ややAlthoughやtheやfederalやgovernmentや
didやplaceや intoや custodyや theやConferenceやPresident╇や JeffersonやDavisやandやhisや
viceやpresidentやforやtwoやyears╇やneitherやwereやeverやchargedやwithやtreasonやorやotherや
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や Exceptや forやaやbriefやperiodやwhenや theや southやwasやunderやmilitaryや ruleや
duringやReconstructionや 〉ｱｸｶｵまｱｸｷｷ《╇や fewやeffortsやwereやmadeや toや interfereやwithや
whiteや southernerぅsや effortsや toや commemorateや theやCivilやWar╆や やMoreover╇や asや
WilliamやBlairやhasや shownや inやCitiesや ofや theやDead╇や ceremoniesやandやmonumentsや
erectedや toやConfederateやwarやdeadやduringやReconstructionやoftenやservedやasやanや
outletやofやprotestやwhenや theやU╆S╆やArmyやdidやplaceやrestrictionsやonや theやpoliticalや
activityやofや formerやConfederates╆や やAfterやReconstructionやended╇や theや federalや
governmentやnotやonlyや toleratedや southernやeffortsや toや commemorateや theやCivilや







orderedや theやU╆S╆やArmyや toや findや andや locateや allや unmarkedやConfederateや
gravesitesやandやprovideやaやheadstoneやforやthem╆ｸ
や WhiteやsouthernersやeffortsやtoやcommemorateやtheやCivilやWarやcertainlyや
markedやaやdesireや toやmournや theやdead╇やbutや itや alsoや reflectedやanやunwillingnessや
toやacknowledgeや southernやwarやguiltやorや thatや successionや inやｱｸｶｱやhadやbeenやaや
mistake╆や やEvenや thoughやmostやwhiteやSouthernersやafterやｱｸｶｵやacceptedやdefeatや





butや alsoや remainedやadamantや thatやwhiteや supremacyや remainedやaや crucialや
andやdistinctiveやpartやofや southernや culture╆や やDuringや theやmodernや civilや rightsや
movementや 〉postや ｱｹｵｴ《╇やmanyやwhiteや southernersやunderscoredや theirやdeepや
rootedやoppositionやtoやgrantingやAfricanやAmericansやequalやrightsやbyやdisplayingや
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Confederateやflagsやandやotherやsymbolsやofやwhiteやsupremacy╆ややForやinstance╇やtheや
Georgiaや legislatureや inや theやｱｹｵｰsやwouldや changeや theや stateや flagや toや includeやaや
Confederateやbattleやflag╆ややAtやmanyやralliesやheldやinやoppositionやtoやtheやcivilやrightsや
movement╇や theやConfederateや flagやwasやwidelyやdisplayed╆や やGovernorやGeorgeや
WallaceやwouldやgoやsoやfarやasやtoやflyやtheやflagやoverやtheやdomeやofやtheやAlabamaやstateや
house╆ｹ
や Ofや course╇や thereや isや aやmoreや complexや storyや overやwhyやwhiteや
Southernersやwereやgrantedや theや rightや toや commemorateや theやLostやCause╆や
Certainly╇やwhiteやNortherners╇や especiallyやafterや theや endやofやReconstruction╇や
adoptedやaやpolicyや thatや soughtや theやquickや reintegrationやofやwhiteや southernersや
backや intoや theやUnion╆や やForや theやNorth╇や theやpriceやofや reconciliationや requiredや
whiteや southernersやacceptanceやofや federalや supremacy╇やasやwellやasやabandoningや
allやtalkやofやsuccessionやinやfutureやpoliticalやdebatesやtogetherやwithやtheやrecognitionや
thatやslaveryやwasやthroughやasやanやinstitution╆ややInitially╇やmanyやwhiteやnorthernersや
whoやbelongedや toや theやRepublicanやPartyやwantedや toや remakeや theやSouthや intoや




aや result╇やwhiteや southernersやoverや theや courseやofや theやNineteenthやandやearlyや
TwentiethやCenturyやgraduallyやdeprivedやAfricanやAmericansやofや theや rightや toや
vote╇や excludedや themや fromや juries╇や andやmandatedや theyやuseや“separate╇やbutや
equalや facilities”や 〉Theやrightやofや southernやstatesや toやmandateや racialや segregationや
wouldやbeやacceptedやbyや theやU╆S╆や SupremeやCourtや inやPlessyやvs╆やFergussonや inや
ｱｸｹｶ《╆やや
や Forや thoseやwhoやhaveや readや suchや recentやworksやasや theやConfederatesや
inや theやAttic╇や knowや theやCivilやWarや continuesや toやbringや forthや strongやemotions╇や
especiallyやonや theやpartや ofやmanyやwhiteや southerners╆や やAtや theや sameや time╇や
reconciliationやafterや aやwarや soやbloodyやandやdivisiveやwasやhardまthereやwereや
limitsや toやhowやmuchや recognitionやwouldやbeやextendedや toや theやLostやCauseや
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byやmanyやnortherners╆や や Forや instance╇やmanyやwhiteやnorthernersやandやblackや
Americansや reveredやAbrahamやLincolnやafterやhisや assassinationやandやmadeや
himやaやmartyrや forや theや causeやofや freedom╆や や Someやnorthernやmemorialsやwouldや
commemorateや theやabolitionやofや slaveryやasやoneやofや theやgreatや legaciesやofや theや
war╆ｱｰ
や Myやpointまitやwasや sometimesやbestや toや changeや theや subjectやwhenや
talkingやaboutや theやCivilやWarやandや focusやnotやonやwhatやcausedや theやwar╇やbutやonや
theや fightingや itself╆や やBothやwhiteやnorthernersやandやwhiteや southernersや forgedや
aやmemoryや thatや stressedや theやmutualやbraveryやofや allやwhoや foughtや inや thisやwar╆や
Althoughやbothや sidesやhonoredや theirや regionぅsやmilitaryやheroes╇や theやmostや
commonやmonumentやbuiltや afterや theやwarやwouldやbeや statuesや representingや theや




や Focusingやonや theやbraveryやandや sacrificeやofや averageや soldiersや struckや
aや responsiveや chordやwithinやAmericanや societyまcertainlyや itや representedやaや
democratizationやofや theやwarぅsやmemory╆や やCivilやWarやveteransやwereやnotやonlyや
accordedやgrowingやpublicや adulationやasや theyやaged╇やbutや inや theや caseやofや thoseや
whoやfoughtやforやtheやNorthやaやsignificantやrangeやofやbenefits╇やincludingやpensions╆や
Atやtheやsameやtime╇やmanyやveteransやinやrememberingやtheやwarやselectivelyやforgotや
muchやaboutや theやwar╇や especiallyや theやbrutality╇やhatred╇や fearやandやdestructionや
thatや cameやwithや it╆や やReunionsやbetweenやUnionや soldiersやandやConfederateや
soldiersや 〉blueまgreyや reunions《や fosteredやaや climateやofやnostalgiaや thatや stressedや
comradeship╇やbravery╇やandやtimesやspentやaroundやcampfires╆
や TheやfocusやonやaやmemoryやofやtheやCivilやWarやthatやcenteredやonやbattlefieldや
serviceやdownplayedや theや significanceやofや raceやandや slaveryや toや theや struggle╆や
DavidやBlightやhasやwrittenやaboutや theやvaliantや struggleやofやFrederickやDouglassや
inや theやclosingやyearsやofやhisや lifeや toやremindやAmericansやthatや theやCivilやWarやhadや
beenやaや struggleや forや liberation╆や やByや theやearlyやｱｹｰｰsやhistoriansやperceivedや
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Reconstructionや 〉ｱｸｶｵまｱｸｷｷ《や asやaやdisastrousやexperimentや thatやplacedや intoや
powerやcorruptやandやtyrannousやgovernmentsやofやscalawags╇やcarpetbaggers╇やandや
recentlyやfreedやslavesやwhoやsuppressedやtheやwhiteやsouthernやpopulation╆ややW╆E╆B╆や




beやaやpatternやofやvirtuallyや everyやwarや thatや theやUnitedやStatesやhasや soughtや toや
remember╆や や Itや loomedやparticularlyや largeや inや effortsや toや forgeやaやmemoryやofや
theやFirstやWorldやWarやandやtheやVietnamやWar╆や やForやinstance╇や inやtheやcaseやofやtheや
VietnamやWar╇やvirtuallyやnoやmemorialsやwereやerectedや toやheroやgeneralsや andや
insteadや focusやonやhonoringや theや rankやandや fileや soldiersやkilledや inや thisや conflict╆や
Thisや emphasisやonや theやaverageや soldierや isやbestや signifiedやbyや theやnationalや
VietnamやVeteransやMemorialや thatや containsや theやnamesやofや everyや soldierやwhoや
diedやinやthisやconflict╆
SelectiveやMemoriesやofやtheや“GoodやWar”
や Memoryや isや notや fixedま someやwarsや haveや fadedや fromやpublicや
memory╆や やLikeやmanyや formerや colonialやpowers╇や theやUnitedやStatesやquicklyや
forgotや theやPhilippineや Insurrectionやandやmadeや littleや effortや toやpreserveやanや
officialやmemoryやofや theや conflict╆や やDespiteやanやunprecedentedやeffortや toや forgeや
aやnationalやmemoryやofや theやFirstやWorldやWarや throughやmonuments╇やholidays╇や
andやnationalやcemeteriesまfewやAmericansやinやtheやTwentyまfirstやCenturyやknowや
anythingやaboutや it╆や や Inや sharpや contrast╇や theやmemoryやofや theやSecondやWorldや
Warやpromisesや toや loomや largeや inや theやpublicや imaginationまevenや thoughや thisや
conflictやproducedや relativelyや fewやwarやmemorials╆や やOnlyや theやAmericanやCivilや
Warやovershadowsや theやSecondやWorldやWarや inや termsやofやofficialやmemory╇や asや
wellやasやpublicや interestやasやexpressedやthroughやsuchやmetricsやasや theやnumberやofや
booksやpublishedやandや soldやaboutや thisやwar╇や asやwellや asや theやpublicや attendanceや
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atやmotionやpicturesやdealingやwithやit╆ややAmericanやveteransやofやtheやSecondやWorldや
Warやwereやwidelyやhailedや inや theや lastや twoやdecadesやbyや journalists╇やpoliticians╇や
andやmanyやAmericansやasや“TheやGreatestやGeneration╆”や やHistoricalや illiteracyや
isやhigh╇やbutやmostやAmericansやhaveやatや leastや someや ideaやaboutや theやnatureやandや
courseやofやtheやSecondやWorldやWar╆ｱｳ
や Americansやoftenやquestionや theやwisdomやofやwar╇や especiallyやafterや
aやpeaceや treatyや isや signed╆や やAfterや theや fightingやends╇や revisionistやmovementsや
emergeや thatやquestionやwhetherや theや resortや toやwarやwasやaやwiseやdecision╆や やForや
instance╇やoneやofや theやmostやwidelyやusedやhistoriographicalや readersやofや theや
ｱｹｷｰsやandやｱｹｸｰsやhadやaや chapterやaskingや theやquestionやwhetherや theやCivilやWarや
wasやanや irrepressibleや conflictやorやwhetherや itや couldや itやhaveやbeenやavoided╆や やAsや
diplomaticや recordsやwereやopenedやandや theやU╆S╆S╆やMaineや salvaged╇やmanyや
AmericansやinやtheやearlyやｱｹｰｰsやconcludedやthatやtheやUnitedやStatesやhadやunwiselyや
rushedや toやwarや inや ｱｸｹｸや againstや Spain╆や やAfterや theやFirstやWorldやWar╇や theや
revisionistやmovementや evenやgainedやofficialやCongressionalや sanctionや inや theや
formやofや theやNyeやCommitteeやhearingsや thatや stressedやhowやWallやStreetや andや
Americanやmunitionsやmakersやhadやplayedやaやpivotalや roleや inや leadingやAmericaや
toやwarやagainstやGermanyや inやｱｹｱｷ╆や や Inや contrast╇や littleやpostwarやambivalenceや
developedやregardingやtheやneedやtoやenterやtheやSecondやWorldやWar╆や や 〉Thereやwasや




inや theやTwentiethやCentury╆や やTheやdecisionやbyやNaziやGermanyや toやdeclareやwarや
onや theやUnitedやStatesやbroughtやanやendや toやaや tumultuousやdebateやoverやwhetherや




や Thisや consensusや isやbestや signifiedやbyや theやoftenや tepidや interestや afterや
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ｱｹｴｵや inやbuildingやwarやmemorials╆や やNewやoverseasや cemeteriesやwereやbuiltやbyや
theやAmericanやBattleやMonumentsやforやtheやAmericanやwarやdead╇やbutやcomparedや
withや theやCivilやWarやorやWorldやWarや I╇や orや evenや theやSpanishやAmericanやWar╇や
relativelyや fewやmemorialsやwereやbuiltまatや leastやuntilや theや ｱｹｸｰs╆や や Inやmanyや
cases╇や communitiesや inや theや lateや ｱｹｴｰsや andやｱｹｵｰsや simplyや addedやplaquesや
toや theirやWorldやWarや Iやmemorialsや listingや theや namesや ofや theやwarや deadや
fromや theやSecondやWorldやWar╆や やOtherや communitiesやoptedや toやbuildや livingや
memorialsまutilitarianやstructuresやsuchやasやhospitals╇やauditoriums╇やhighways╇や
andやparks╆ややOfやcourse╇やotherやmediums╇やespeciallyやHollywoodやandやAmericanや
televisionやnetworks╇やproducedや scoresやofやworksや thatやdealtやwithや theやSecondや
WorldやWar╆
や Certainly╇や theやColdやWarやhadやanや importantや roleや inや shapingや theや
memoryやofや theやSecondやWorldやWar╆や や Itやdefinitelyや encouragedや theやUnitedや
StatesやGovernmentや toや seekや reconciliationやwithや formerやenemiesやandやplacesや
limitsやonや theやeffortsやofやOccupationやGovernmentや toや reshapeやGermanやandや
Japaneseや society╆や や ForやU╆S╆や leaders╇やAlliesやwereやdesperatelyやneededや inや theや




や Theや imperativesやofや theやColdやWarやmightやnotやhaveやbeenやenoughや toや
hastenやGermanやintegrationやwithoutやtheやCivilやWarやtraditionやofやreconciliationや
withや formerやenemies╆や やAlso╇や itやwasやcertainlyやaidedやbyや theや factや thatや theやwarや
inやtheやWesternやFrontやdifferedやfromやtheやwarやonやtheやEasternやFrontや〉Germanyや
vs╆や SovietやUnion《╆や やWithや importantや exceptions╇やbothや sidesや fightingや inや theや
Westや 〉Britain╇やCanada╇や andや theやU╆S╆やvs╆やGermany《や largelyやobservedや theや
rulesやofやwar╇や especiallyや inやaccordanceや toやhumaneや treatmentやofやprisonersやofや
war╆ややAmericanやcombatやtroopsやfightingやagainstやGermanyやoftenやhadやcomplexや
attitudesや towardsや theirや enemy╆や や Inやmyやmanyや interviewsやwithやveteransやofや
theやSecondやWorldやWar╇や itや isやoftenや strikingやhowやmanyやAmericanやGIsやmadeや
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aや sharpやdistinctionやbetweenや theやNazisや andやaverageやGermanやsoldiers╆や やGIsや
oftenやviewedや theやGermanやsoldiersやasやaやworthy╇や ifやmisguided╇や adversaryや
whoやfoughtやwell╆ややThisやmemoryやofやtheやwarやisやnotやoneやacquiredやwithやage╇やbutや
confirmsやearlierやobservationsや regardingや theや ideologicalやbeliefsやofやAmericanや
GIs╆や や Inや theやSecondやWorldやWar╇やmanyやAmericansやduringや theやwarや sawやaや
distinctionやbetweenやtheやregimeやthatやneededやtoやbeやdefeatedやandやtheやGermanや
people╆や や Inや fact╇やAmericanや leadersやduringや theやwarやwereやconcernedやthatやGIsや
lackedやenoughやhatredやofや theやGermansやasやanやenemyや thatや itやmightやdiminishや
theirやfightingやeffectiveness╆ｱｵ
や Thereやwasやanやunfortunateや legacyやofや thisやbadやNaziやparadigmやvs╆や
averageやGermanやparadigmまduringやtheやColdやWarやweやgreatlyやoverestimatedや
theやnumberやofや goodやGermans╆や やMoreover╇や itや isや strikingや theや accoladesや
bestowedやonや theや fightingやprowessやofや theやaverageやGermanやsoldier╇や asやwellや
asや theやGermanやgeneralsやwhoや leadや them╆や やForや instance╇やErwinやRommelや
isやportrayedやnotや asや anやenthusiasticやgeneralや seekingや toや expandやHitlerぅsや




forや theやwar╆や や Inや termsやofやwarや crimesや theyやprofessedや ignoranceやorや stressedや
theや roleやofや theやSSや inやperpetratingや themやandやblamedやmilitaryやdefeatやnotやonや
Sovietやsuperiorityやinやstrategy╇やtactics╇やandやequipment╇やbutやonやtheやineptitudeや
ofやHitler╆や やAや significantや schoolやofや thoughtや emergedやamongやBritishやandや
Americanやmilitaryやhistoriansや thatや arguedや theやGermanやArmyや remainedや
superior╇や evenや inや comparisonやwithや theやBritishやorやAmericanやarmies╆や や 〉Thisや
viewやechoesや theやassessmentや thatや isやmadeやbyやmanyやpartisansやofや theや“Lostや
Cause”やwhoやargueやConfederateやgeneralsやandやsoldiersやwereやbetterやthanやtheirや
northernや counterparts╇やbutやwereやoverwhelmedやbyや superiorやnumbers╆や やThisや
sameやargumentやisやmadeやbyやaやnumberやofやmilitaryやhistoriansやofやWorldやWarやIIや
withやregardや toやwhyやGermanyや lostまtheやGermanやarmyやwasやsuperior╇やbutや itや
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wasやoverwhelmedやbyやsuperiorやnumbers╆《ｱｶ
や Isや theや“badやNazi”や vs╆や“goodやGerman”や paradigmやexaggeratedや
まprobablyやnot╆や やPresidentやRonaldやReaganぅsやdecisionや toやvisitや theやGermanや
cemeteryやatやBitburgやinやｱｹｸｵやinやorderやtoやpayやtributeやtoやtheやGermanやwarやdeadや
offersやoneやofやtheやmostやconvincingやexamplesやofやhowやdeeplyやrootedやthisやnotionや
wasやheldや inやmanyやquartersやofやAmericanや society╆や やThisやvisitやwouldやbecomeや
controversialやnotやbecauseやAmericansや rejectedや theや ideaやofや aやU╆S╆やPresidentや
mourningや theやdeathやofやGermanやsoldiersやkilledや inや theやSecondやWorldやWar╇や
butやbecauseやtheやcemeteryやcontainedやtheやgravesやofやGermanやsoldiersやwhoやhadや
foughtやwithやtheやWaffenやSS╆ややGivenやtheやcriminalやnatureやofやtheやSS╇やitやremainedや
simplyや tooやoffensiveや forやmanyやAmericansや toや seeやaやU╆S╆やPresidentやvisitや aや
cemeteryや containingや theやgravesやofや individualsやwhoやhadや foughtや forや thisや
criminalやorganization╆ややDespiteやtheseやprotests╇やincludingやoneやofferedやbyやElieや
Wiesel╇や aや survivorやwhoやhasやwrittenやextensivelyやonや theやHolocaust╇やReaganや
wentやaheadやwithやtheやvisitやandやdefendedやtheやGermanやsoldierやwhoやfoughtやinや
theやSecondやWorldやWarやasやaやvictimやofやtheやwar╆ｱｷ
や Theやdesireや toやdoやaや favorや forやaやGermanやallyや certainlyやexplainsや theや
decisionや toやvisitやBitburg╆や やButやReaganや inやhonoringやGermanやsoldiersや fromや
WorldやWarや IIやwasやalsoや fallingやbackやonや theやCivilやWarや traditionや thatや sawや itや
properや toやhonorや formerやadversariesやwhoやhadや foughtやbravelyやonやbehalfやofや
theirや cause╆や やMoreover╇やReaganやhimselfや aやWorldやWarや IIやveteran╇やwasやnotや
ignorantやofやGermanやwarや crimes╆や やDuringやhisやpresidency╇やRonaldやReaganや
oftenや spokeやmovinglyやaboutや theやHolocaust╇や especiallyやwhenやmeetingやwithや
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ofやtheやwarやmoreやselective╆ややForやnearlyやtwoやgenerations╇やPearlやHarborやplayedや




ofや thisや longや stringやofや events╆や やPearlやHarborやalsoやhadやaや specialや resonanceや
duringや theやColdやWarまduringや theやageやofやnuclearやweapons╇や theや lessonやofや
PearlやHarborやwasやanやexplicitやoneまtheやUnitedやStatesやmustやbeやmilitarilyや
preparedやtoやrespondやtoやanやenemyやattackやimmediately╆ややInやaやnuclearやage╇やthereや









bombや representedや theやultimateや symbolや forや theやutterや futilityやofやwar╆や や Johnや
Herseyぅsや accountやofや theや impactやofや theやbombやonやHiroshimaや representedや




reflectedや inやpartやbyやwhereや theやUnitedやStatesやoptedや toやbuildや cemeteriesや forや
theやwarやdeadまinitiallyや itやhadやplannedや themや inやAsiaやandや theやPacific╇やbutや
ultimatelyや theやwarやdeadやwereやburiedやeitherや inや theやPhilippinesやorやHawaii╆や
Inや sharpや contrast╇や overやaやdozenやAmericanや cemeteriesやwereやestablishedや
inやNorthやAfricaやandやEuropeや forや theやwarやdead╆や やAlthoughや theやPacificやWarや
hadやproducedやheroes╇やmostやnotablyやDouglasやMacarthurまitや isや strikingや
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thatや itやwouldやbeやDwightやEisenhower╇や theや seniorやAmericanやgeneralや inや
Europe╇や theやgeneralやableや toやuseやhisやmilitaryやvictoriesや toやpropelやhimselfや intoや
theやpresidency╆や やManyやofや theやbattlesや foughtや inや theやPacificやwouldや soonやbeや
forgottenやandやevenや todayや itや isや strikingやhowやscantや theやhistoricalや literatureや isや
forやtheやwarやbetweenやU╆S╆やandやJapan╆
や Thereやexistedやoneや importantや institutionや thatや soughtや toやpreserveやaや
strongやmemoryやofやtheやwarやinやtheやPacificまtheやU╆S╆やMarines╆ややItやisやfairやtoやsayや
thatやtheやSecondやWorldやWarやsecuredやaやfutureやforやtheやMarineやCorp╆や やPriorやtoや




Jima╇や andやOkinawa╆や やMoreover╇や inや contrastや toや theやotherやAmericanやarmedや
servicesまtheやMarinesやonlyやfoughtやinやtheやPacificやandやhadやalmostやnoやroleやinや
theやwarやagainstやGermany╆や やOneやofや theや fewやsignificantやnationalやmonumentsや
builtや inや theや immediateやaftermathやofや theやSecondやWorldやWarやwouldやbeや theや
MarineやCorpsやMemorialや thatや renderedや inやbronzeや theや flagや risingやonや Iwoや
Jimaやcapturedや throughや theやphotographsやofや theや journalistや JosephやRosenthal╆や
Althoughや identifiedや inや theやpublicや imaginationやwithやWorldやWarや II╇や theや
Marinesやemphasizedやtheやpurposeやofや thisやmemorialやasやoneやtoやcommemorateや
allや theやbattlesや theやMarinesや foughtまlistingやengagementsやasや farやbackやasや theや




や Whyや didや theやmemoryや dimや forや theや PacificやWar′や やWhyや didや
Hollywoodやmakeやdisproportionatelyやmoreや filmsやaboutや theやwarや inやEuropeや
thanや theやwarや inや theやPacific′や やWhyやhaveやhistoriansや inや theやUnitedやStatesや
writtenやbyやaやmarginやofや threeや toやoneやbooksやaboutや theやwarや inやEuropeやoverや
thatやinやtheやPacific′ややSeveralやfactors╇やcanやexplainやitまmostやnotablyやtheやnatureや
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ofや theやwarや inや theやPacificまitやwasやaやWarやwithoutやMercyや thatやmanyやveteransや
wantedや toや forget╆や や Itやwasやwar╇やespeciallyやgivenや theや imperativesやofや theやColdや
War╇やwhichやmanyやAmericanや leadersやdidやnotやwantや toやdwell╆や やAtや theや sameや
time╇やitやwasやaやconflictやriddledやwithやambiguityやinやcontrastやtoやtheやwarやagainstや
Germany╆や やAlthoughや theやUnitedやStatesやpromotedや theや rapidや integrationやofや
Germanyや intoや theやWesternやAlliance╇や itやwasやpremisedやonや theやWestやGermanや
Governmentや ensuringや theやendやofやNazismやasやaやviableやpoliticalやmovement╆や
ToやWestやGermanyぅsや creditや itや tookや responsibilityや forや theやHolocaustや andやnotや
onlyやofferedや restitutionや toや theやStateやofや Israel╇やbutやprosecutedや severalやwarや
criminalsやafterや theやAlliedやoccupationやended╆や や Inやtheやcaseやofや theやwarやagainstや
Japan╇や theやwarまtimeや racistや tingedやpropagandaやbecameやanやembarrassment╆や
Manyやofや theやpropagandaやfilmsやmadeやduringやWorldやWarや IIやaboutやGermanyや
wereやquiteやgoodまinや fact╇や someや likeやCasablancaや areや classicやAmericanや filmsや




や Oneや shouldやalsoや sayや thatやmanyやcombatやveteransやofや theやPacificや
Theaterやwereや traumatizedやbyや theirや experiencesやandやmanyやwereや reluctantや
toや fullyや shareや theirや stories╆や やThoseやwhoやareやhonestや aboutや theirや experiencesや
oftenや tellや ofや aやhorrendousやwarやwhereやatrocitiesやwereや committedやonやbothや
sides╆や やAlso╇やmanyや suppressedやmemoriesやofやhatred╇や especiallyやwhenやmanyや
Americanやelitesやwereやunreceptiveや toやhearingや them╆や や Inやmyやoralやhistoryや
interviewsやwithやveteransやofや theやPacificやWar╇やmanyやexpressedや lingeringや
hatredやandやresentmentやofやtheやenemy╆ややMoreover╇やmanyやthinkやofやtheirやenemyや
inやmuchやmoreや racialや termsや thanやGIsやwhoや foughtや inやEurope╆や やButやnotや allや
sharedや theseやviewsまmanyやveteransやoftenや sawやheldやmuchやmoreやnuancedや
viewsまoftenやexpressingやempathyやandや respectや forや theirや formerやadversary╆や
Forや instance╇やaやnumberやofやAmericanやofficersやwhoやwereや trainedやasや Japaneseや
languageや specialistsやwentやonや toやbecomeやscholarsやofや Japaneseやhistoryやandや
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literatureやinやtheやpostwarやera╆ｲｲ
や Theやneedや forやalliesやduringや theやColdやWarやplayedやaや significantやpartや
inや encouragingやaや selectiveやmemoryやofや thisや conflict╆や や Itや alsoや contributedや toや
forestallingやinternationalやeventsやthatやsoughtやtoやmarkやandやcommemorateやtheや
warやinやtheやPacificやandやAsia╆ややForやinstance╇やtheやAmericanやpresidentやroutinelyや
gatheredやwithや leadersやofやotherや formerやWesternやAlliesや 〉i╆e╆╇やBritain╇やFrance╇や
Canada╇や etc╆や andやmoreや recentlyやwithやGermanやandやRussian《や leadersや everyや
tenやyearsや toやmarkやanniversariesやofや theや invasionやofやNormandy╇やFranceやonや
Juneやｶ╇やｱｹｴｴ╆ややInやcontrast╇やtheやsuccessやofやtheやCommunistやRevolutionやinやChinaや
diminishedや interestや inや rememberingや thisやWorldやWarや IIや allyや inやpostwarや
commemorationsやandやmemory╆や やThereやemergedやnoや similarやgatheringやofや
Alliesや inやAsiaやmarkingやvictoryや inや theやwarや inや theやPacificのAsiaや comparableや





significantや role╆や やTheやeventsやofやSeptemberや ｱｱ╇や ｲｰｰｱやmayや serveや toやdiminishや
theやmemoryやofやoneやofやtheやmostやrememberedやeventsやofやtheやPacificやWarまtheや
attackやonやPearlやHarbor╆や や Inや theや immediateやaftermathやofやｹのｱｱまmanyや inや theや
mediaやcomparedやtheやterroristやattacksやwithやPearlやHarbor╆ややButやsinceやｲｰｰｱ╇やｹのｱｱや
hasや takenやplaceやofやPearlやHarborやasや theやpreeminentや symbolや forやpoliticians╇や
journalists╇や andやotherやAmericansや ofや theやdangersや ofやAmericansや beingや
unpreparedやforやattack╆ｲｳ
や Similarly╇やtheやpostやｹのｱｱやeraやwitnessedやaやrenewalやofやfearsやregardingや
nuclearやweaponsやthisや timeや inや theやhandsやofや terroristsやorやrogueやnationやstates╆や
ForやaやbriefやperiodやinやtheやｱｹｹｰsやwithやtheやColdやWarやover╇やthereやwasやanやalmostや
unquestionedやassumptionや inや someやquartersやofやAmericanや societyや thatや theや
droppingやofや theやatomicやbombやonやHiroshimaやwasやbothやnecessaryやandやaや
“goodやthing╆”や やThoseやwhoやcaredやaboutやtheやmemoryやofやthisやevent╇やespeciallyや
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nationalやveteranぅsやgroupsやandやgroupやofやRepublicanやCongressionalや leaders╇や
successfullyや challengedや theやeffortsやofや theやSmithsonianや Institutionや toやmountや
anやexhibitionやinやｱｹｹｵやthatやsoughtやtoやcastやdoubtやonやtheやwisdomやofやtheやUnitedや
Statesやusingやnuclearやweaponsや toやendや theやwarや inやｱｹｴｵ╆や やThisやdebateやbecameや






や Notや everythingやaboutや theやmemoryやofや theやSecondやWorldやWarやandや
theやPacificやhasやbeenや forgotten╆や やThereやhasやbeenやaや sustainedや interestやwithinや
Americanや societyや toや rememberや theやmistreatmentやofや JapaneseやAmericans╆や
Withoutや“dueやprocess”や orや trial╇や JapaneseやAmericanや citizensや livingやonや theや
WestやCoastやwereや forcedや toや leaveや theirやhomesやandやmoveや toや campsや inや theや
interiorやofやtheやUnitedやStates╆ややRacismやremainedやtheやmostやimportantやfactorやinや
theやdecisionやtoやrelocateやJapaneseやAmericansやandやthisやfactやwouldやbeやquicklyや
acknowledgedやatや theやendやofや theやwar╆や やByや theやｱｹｵｰsやmanyやcollegeやandやhighや
schoolやtextbooksやroutinelyやdenouncedやtheやJapaneseやAmericanやinternmentやasや
unconstitutional╇やunnecessaryやandや inや someやcasesや comparedや theや internmentや
campsやtoやconcentrationやcamps╆ややByやtheやlateやｱｹｸｰs╇やtheやUnitedやStatesやCongressや
passedや legislationやauthorizingやaや formalやapologyや toや JapaneseやAmericansや
whoやhadやbeenやunjustlyやinternedやandやofferedやmodestやcompensation╆や やByやtheや
ｱｹｹｰs╇やtheやU╆S╆やGovernmentやestablishedやtheやManzanarやNationalやHistoricやSiteや
onや theや siteやofや aや formerや internmentや campや toやensureや theや JapaneseやAmericanや
internmentやwouldやbeやremembered╆ｲｵ
や Finally╇やHollywoodや forや theやSecondやWorldやWarや continuesや toやbeやanや
importantや sourceやofやmemoryやandやcommemoration╆や やAlthoughやmostや filmsや
focusやonや theやwarや inやEuropeまClintやEastwoodや recentやLettersや fromや Iwoや Jimaや
offeredやAmericanやmovieやaudiencesやaやnewや takeやonや theやgroundやwarや inや theや
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Pacific╆や や Inや contrastや toや theやhostやofや earlierや filmsや thatやmakeや Japaneseや soldiersや
intoや caricatures╇やEastwoodやportrayedや theや Japaneseや soldiersやandやofficersやasや
complexやhumanやbeingsやwhoやexperienceや theや fullや rangeやofや emotions╆や や Inやaや
sense╇やEastwoodやwasやfallingやintoやanやoldやformulaやthatやdatesやbackやtoやtheやCivilや
Warまhonorや theやenemyや forや theirや strengthやofや characterや andやcourage╆や やAnや
AmericanやaudienceやwatchingやLettersや fromや Iwoや Jimaやwouldやhaveやaやdifficultや
timeやnotや respectingやEastwoodぅsやdepictionやofや theや Japaneseや commanderやonや
Iwoや Jimaやasやaやvirtuousやandやprofessionalや soldierやwhoやwasやdoingやhisやdutyや
asやheや sawや fit╆や やNotやonlyや isやEastwoodぅsやheroや concernedやwithや theや safetyやofや








questionやandやdeclaresやheやdoesやnotや seeや theやprospectやofやwarやbetweenや Japanや
andや theやU╆S╆まbutやwhenやpressedやuponや thisやpoint╇やheやanswersや says╇やyesやheや




や Doesやhonoringや theやvirtuesやandやheroismやofや averageや soldiersやandや




diedや inや theやSecondやWorldやWarや fightingや forやaやgenocidalや regime╆や や Inやposingや
theseやquestions╇やIやwantやtoやindicateやtheやcomplexityやofやtheやmemoryやofやwarやinや
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